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Eesti Arstide Päevad 2010 
25. ja 26. märtsil 
Tallinnas Nokia kontserdimajas
Konverentsi teemad
25. märtsil
• Sarnased kaebused, erinevad haigused
• Gripipandeemia Eestis
26. märtsil
• Onkoloogilise haige erakorralised seisundid
• Patsienditurvalisus Eestis: hetkeseis ja tulevik
25. märtsil pärast konverentsi seltskondlik koos-
viibimine, orienteeruvalt kell 17.45 asukohaga 2. 
korruse fuajees. Kehale vein ja suupisted, vaimule 
Ida-Tallinna Keskhaigla segakoori etteaste.
Lisaüritused
25.03 kl 12 Ohjamata uneapnoe – kaua võib? 
Korraldaja Eesti Unemeditsiini Selts 
26.03 kl 10.30 Diskussioon tudengite võimalus-
test töötada abiarstina. Korraldaja Eesti Arsti-
teadusüliõpilaste Selts
Kogu teave ja registreerimine 19. mär tsini 
www.arstideliit.ee
Tallinna Arstide Liidu liikmed
Registreerimine Tallinna ALis: tel 606 7732; 
e-post tallinn@arstideliit.ee 
Tallinna AL tasub 1 päeva osavõtumaksu.
Tartu Arstide Liidu liikmed
Registreerimine Tartu ALis: tel 7318 088; e-post 
TAL@kliinikum.ee 
Tartu AL tasub osavõtumaksu.
Registreerimiseks vajalikud andmed: ees- ja pere-
konnanimi, töökoht, eriala, e-post või kontaktte-
lefon, EALi liikmetel piirkondlik liit. Kindlasti tuleb 
märkida, mis kuupäeva(de)l soovitakse osaleda!
Osavõtumaks
• Sisaldab pääsu kõigile EAP raames Nokia Kont-
serdimajas toimuvatele üritustele, sealhulgas 
seltskonnaüritus 25. märtsil, konverentsi mater-
jale, hommikukohvi ja lõunasööki.
 2 päeva 670 kr    
 1 päev 450 kr   
• Soodushind EALi liikmetele
 2 päeva 400 kr 
 1 päev 270 kr
• Eripakkumine TÜ arstiteaduskonna üliõpilastele – 
osalemine tasuta. NB! Kehtib neile, kes regist-
reeruvad enne 19. märtsi.
• Osavõtumaks tasuda EALi arveldusarvele nr 
1120139520 Hansapangas hiljemalt 22. märt-
siks, maksekorralduse selgitus: EAP 2010 osavõ-
tumaks, ees-ja perekonnanimi, kuupäev(ad).
Osavõtja arvatakse registreerunuks, kui osavõtu-
maks on õigeks ajaks laekunud.
  KONVERENTSIKAVA
  Neljapäev, 25. märts
 10.00 2010. aasta Eesti arstide päevade 
avamine
 Sarnased kaebused, erinevad haigused
 Esinevad kardioloog Ene Mäeots (Ida-Tallinna 
Keskhaigla), pulmonoloog Anneli Kullamaa 
(TÜK kopsukliinik), sisearst Tiia Jasjukevitš (Ida-
Tallinna Keskhaigla).
 10.10 Krooniline obstruktiivne 
kopsuhaigus ja krooniline 
südamepuudulikkus
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 10.10 Südamepuudulikkus – ülevaade 
kardioloogilt
 10.30 Krooniline obstruktiivne 
kopsuhaigus – ülevaade 
pulmonoloogilt
 10.50 Kroonilise obstruktiivse 
kopsuhaiguse ja 
südamepuudulikkusega patsient 
sisearsti pilgu läbi
  Haigusjuhtude esitlus ja 
diskussioon
 11.40 Vaheaeg
 12.00 Äge koronaarsündroom ja 
kopsuarteri trombemboolia
 12.00 Äge koronaarsündroom – ülevaade 
kardioloogilt
 12.20 Kopsuarteri trombemboolia – 
ülevaade sisearstilt
 12.40 Millest on abi nende kahe haiguse 
eristamisel?
  Haigusjuhtude esitlus ja 
diskussioon
13.30–14.30 Lõunavaheaeg
 Gripipandeemia Eestis
 Korraldab Eesti Infektsioonhaiguste Selts. 
Sessiooni juhatab professor Irja Lutsar (Tartu 
Ülikooli mikrobioloogia instituut).
 14.30 Pandeemiline gripp ja riik
  Martin Kadai, Sotsiaalministeerium
 15.00 Pandeemiline gripp ja lapsed
  Eda Tamm, TÜK lastekliinik 
 15.30 Pandeemiline gripp ja intensiivravi
  Kadri Tamme, TÜK anestesioloogia 
ja intensiivravi kliinik
  Vivika Adamson, TÜK 
infektsiooniteenistus
 16.30 Pandeemiline gripp ja 
vaktsineerimine
  Matti Maimets, TÜK 
infektsiooniteenistus
 17.00–17.30 Diskussioon
  Reede, 26. märts
 Onkoloogilise haige erakorralised seisundid
 Korraldab Eesti Onkoloogide Selts. Sessiooni 
juhatab Tõnu Jõgi.
 10.00 Palavikuga vähihaige
  Tõnu Jõgi, PERHi onkoloogiakeskus
 10.30 Trombootilised tüsistused 
vähihaigel
  Jelena Kostjuk, PERHi anesteesia- ja 
intensiivravi kliinik
 11.00 Kõhuvalu vähihaigel
  Tiit Suuroja, PERHi kirurgiakliinik
 11.30 Vaheaeg
 11.50 Seljaaju ja ülemise õõnesveeni 
kompressiooni sündroom
  Jana Jaal, TÜK hematoloogia-
onkoloogia kliinik
 12.20 Aju metastaasid
  Marju Kase, PERHi 
onkoloogiakeskus
 12.50 Diskussioon
 13.15–14.15 Lõunavaheaeg
 Patsienditurvalisus Eestis: hetkeseis ja tulevik
Korraldab Eesti Arstide Liit. Juhatab Indrek Oro. 
 14.15 Ohutus – arsti ja patsiendi ühine 
mure 
  Andres Ellamaa, tervishoiuteenuse 
kvaliteedi eksperdikomisjoni liige
 14.30 Patsiendi turvalisuse õiguslikud 
aspektid
  Olavi Jaggo, jurist, Eesti Patsientide 
Nõukoda
 14.40 The Philosophy of Patient Safety 
  Jesper Poulsen (Taani), Euroopa 
Arstide Alalise Komitee 
patsienditurvalisuse töörühma 
kõneisik 
 15.10–16.00 Diskussioon
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